私たちの考えるワーク・ライフ・バランス　―地域と繋がるライフ・ワーク― by 高橋 豊彦
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日時：2018 年 11 月 17 日（土）13：00 ～ 15：00

































































































































































































































































































































































月 24 日、新聞にヤクルト本社デリバティブで 1,000 億円の損失｣ って出たんですよ。その当時、
「株式上場廃止か」って、今から約 20 年前のクリスマスプレゼントでした。私どもが、ちょうど
社内の立体の駐車場の時に数億かけて建設中のときに、私は当時、常務でしたけど、先代の社長








































































































































































































































100 時間を 80 時間まで縮めたら過労死しないで済むかもしれないということを国会で審議して
いる国っていうのは本当にないわけで、長く働けばそれだけ生産性が上がるかというと当然そう
ではないと思うんですが、仕事の中身を精査する見方というのがひょっとしたら欠落しているん
じゃないかなというふうに思っています。そういうような現状に対して今日のお話はたくさん考
えるヒントを示してくださったと思います。どうもありがとうございました。

